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『??』????????????、??
?
??
『??』?『???』??、??????????
「 」
「??」???
?
?????
?? ??〈?〉 〈 ?〉?
??、???????「??」
「 ? ? ? 」
????????????
。
〈 〉? 〈 〉 〈 〉?〈?〉、??????〈?
、
「??」????「??
〈 〉 ?? 。
??????〈?〉??〈??〉?。???
〈??〉、??〈?〉???〈?〉???〈?〉??〈??〉
(53) 
? ?
真理絵
? ? ? ?
『????』??????（??
?
????
???????。????。 ??????????????、?????????????????
?????????????????
???? ? 、
?
「??」?????「????」?、
???????????
?????? 、?? 、???「????」???? 。 、?
?
ー?
?
?、????「?」?「???」????、???????
? ? 、
???????????????、?????????????
?? ? ? 、 ? ? ?????
???????? ???????。?????????????「???」?「??」???????。????っ???っ????、
???????????。
（??）?
?? 。 ??????????。??????????? 。 ＿ ?????ー。?? ? 、 ＿。 ??? ? 、?? ?。? ー 。 ?????? 。 、 ????、 ＿、
?
?＿ ??? ?ー。 、 ＿ ー。
???????????。
「???」?「??」??????????
???????。???。????、??????????。????、 ?????????????ー。 ?、?? ???。 ー ? 、 ???? ?。?? ＿、 ? ? 。 ???? 。 ? ー。 ＿
?
?? 、 ?
?
???????????ー。????＿???
???、??????、???、????????????????、
???????????????。???????????、?????? っ ??????。??????「? 」「 ? ? ? 」?―?? 「???」??? 。
?「?」
??????????????、??????????、?
????、?????????「????」????????
? 。 、?? ? っ 。?「 ?」 」 ? ??（??
?
??????????
? ? 、 「 」 ?「??」?????。????? ?、??????????????? 、 ? 「 ?」 ? 、 「 」 「 ?」???????、
??????
。
―
(54) 
日本古代における「大后」の語義
? ? ? ?
?
『?????』??
?
?
（ ? ? ）
「??」???????。
?????????????。
『???』?????????????
???????????????????????。
『???』??
「??」????????、『???』????????????
『??????????』
（ ? ?
『???』
?、???????
?????」?
?? 、???????。??
?
????????????、「???
、
????「????」?、「????」?????????????
（??）?????。????。
（ ? ? ）
????『??』?「??」????????????。
?『??』??、?????????????、??????????
?????
???
?
????????「??」?????。
?? ― ? ? ? 「???」?????。
?????? 「 」 ? 「 ?」
??、??? 。 ? ?? 「 ? 」『 』
?????
? 「 」 、 ?
（??
?
?
?、?????????????????????????、??
?? ? 。 ?
「???」?「??」???????。???????????
、 ? ? 。
???????????????、??? ? 。 、?? 、 ? ー。
??
? ?
『?????』????
（??）??????????????、?????、?????、
??
???????、????????ー。????????、????? ???????? ?? ＝?? 。 、 ―??
?
????、????、????。????
?? 、 ???
?
?? 。 ???? ?
?
????、?
（??）????????????????????
?? 、
?????? 、 ?＿? 、?? 、? ?、? 。?? ??? 、
??」 ?、??。
「?????」??????????
?? ?? 。
?
???????「??」?、
?? 。 、? ???????「 」 （
?
、???????????「????」
?? ??（?????
?????
?????????ー。
??????
???????????
。
（ ?
?
ー?
?
?
?????「???」?????。
?????。 。
(55) 
?
田 真理絵
???ヶ??????????????「??????」?????（ ?
??
。???っ?、
???? 、? ? ?
????????????、????????????????
?（??）???「 」
「?????」
?????????? ?
?
?????????、
???、
?
「（???）??」???、
?
「?
?（ ?????）
?、 ?? ? 、
「????????????????」
（??、?????「????」
?
「?
?????」???、
?（???）??」??????????
???
??????????ー。????????
?? ?、 ?
? ?
????????、??
??
?
???????
?
????????。? ???????
?? 、?? 、?? 。 、 ??????? ? ??、???
?
。
???。????? 、
???????
ー???????
?
????
???、
??????????????????。???????????
『???』????????????
???????。?????「??」
??、???????「??」????????。
????????、
??
?
?
?
?????????????????、?????????
?? ?、?? ? ? ???????、??? ? ????????? ? ???。??』 ?????、?? 。?? 、 「 」 、?? 、 「 」 、?? っ 。 、
?
???????
「????」???????????、
????
『 ?
?。
「 ? ? ? 」
?、???????っ
??????????? 。
? ???、
」 ? 。
??? ? ????????、
「 ? ? 」
（ ?
? ?
?????。?????????、?????「??
、 ? ??? ? ???? 。??
（???????????????????????
（ ? ? ?
『???』?「???」??????、????????????
? ?
?。?????
は
」 ??? 。
『???』?????????、????
っ 。 ??????
「 ?
? ???? 。
「 」 ?? 。
『???』?、?????????????
（ ?
?
?「??????」
、
? ? ?
?????????。??
、
? ? ?
?????っ?????????。
（ ?
?
? ? ）
??????
『???』????????
「 」 っ 、 ??
「????」
????「??」?????
(56) 
日本古代における「大后」の語義
??
?????
（ ? ? 、
『??』??、????「??」??『 ?』） 、? ? ????
? ? ?
? ?
「???????????」
?」??、「????」??????????。
?????、??????「??」
??????、?????????
?「 」、 ? 「 」? ????。??????「??」?? ????? ー、?? っ ? 、 ???? ????????????「??」?っ?????????。??????????????
?
?
????、 「
??
???????
?????? 。 ? 、。 ???、?????。
「??」、???
「??」?????????????????????
『???』????
???」?????????、?????
?「?? 」 、?? ? 「 っ 。? 「 」?『?? ?』
『????????』
???（ ? ） 、 「?? 」 ?? 。
「 ? ?
???、
?????????????????????????。
『??』????、
????????????????、???
? ???????
?? 、 、 ???、????、????。?、 、 ???? 、? ??ー、??、
???????????「??」??????、?????????
???。?????『??』??????????? 、???????っ ? ? ?。 ??
?
???????????????????? 。
」 ?。
「 ? ?
?? ?（、 。
???）
???????????????、?????
（『????????』??
?? 、????
「??」??????????????????。
? 「 」
??」??????????????????
「??????????
?、??? ? 。〉 、 。?＿、 、 、 ?? ＿ 。
〈??、?????
。
?、??、?ー???????、??????、????
「 」 「 」 、「
??????」、????????（????）?
? ? ?
? ?
??
『?
???????』???
?。
「????＿??「??」????????
。 ????
????????、?????????????
「??????」?「??」???
(57) 
桜? ? ? 。
（ ? ? ）
???????????。????????????????。
? ? 、
? ）
? ? ? ?
? ? ?
? ?
????????。??。???、「????」?????????????????? ?? ? っ???。
「????」??
????????????????????????。
真理絵
??????、?????????、??????。????????、 、 ? 。 、 ? 、 ? 。 、?? ? ????????????、? ?????? ＿?? ??? 。
「????」
????、????????????????????。
「???」???、???「??」????????????????? ?。?? 、 ??????????????????。「???」 、 ?????????????????? 、? 「 」
???っ????、
。 「 」???????。
「 ? ? ? 」
、 「 」
の ????????
???っ
、 「 」 、 ???、
??、??????? 」? 、 ? ?
???????????
『????????』?????（??）?????、????、???????。?＿??
?? ?。????????＿?、??????、?????、? ?。 、 ? ? 、 ????
「?????」??????????????????。????
「??」?「??」?????????????。
???????。
「 ? ? ? 」
の
?????????、?????っ?????????????????? 。 ? 、? 「 」
???
?? ????、??????ー?? （ ? ?。 ????????? 、 「 」? ー????????? 。
「???」?、????????????????????????
、?? ? ??? （。
「?????????」
? 、 ?????、
???「???」?????????????????。
「 ? ? ? 」
（『????????』????
。「 」 「 」
「 ? ? 」
?
「 ? ? 」
、
「??」???????????????、
（ ? ? ）
、
???、?
「?」 ??、
「????」
?
「????」???、???
??????、「????」??????????、
「?」??
(58) 
日本古代における「大后」の語義
??????。?????、
「 ? ? ? 」
の
「?」?「??」
?????
? 、
（?????）?????「??」???「??」??
「??」?、??????????????????、
「???」（?
??
??????（??）
????????（??）
「?」????（??）?????（??）????。????「?」?「??」
? 、
???。????????
、 ?????????????「?」?????????
??????、????????
? ?
??）?????
? ?
?）?????????????????
??、 （ ） ? ?（? ）
りヽ
「???」????「??」?、????????（「??」??
?「??」）
???????????????。?????????、
?? ? 「??」???????????????????。????）
『??』????「??」??????????。???????????????????、???????????
「 ? ? ? 」
」 （ ??）
「??」???????。
「 ? ? 」
??
??「?」?「??」????????。?????「?」
「 ?
「 ? 」）
?。 ??????、
? ?「 」 」
??????????????。
。 ???? ???。?????「??」?「??」?、?????? 、 ? ? ? ? ? ?
????「??」??????。????
「 ?
??????、 ??、????（?????
? 」
????????????。??????
。 、 ?????????????、
。
? ? 、
「??」??????、??（????）??????
「? 」??????（????）
???、??????「??」??
?? 「 」
?????????
。 ??「??」
????????????。
????????、?
」
「 ? ? 」
??「???」????「??」?「??」????????。
??。
??????????、??。（??）
、
???????、 ??????????????、????
?。????????。?
。 ? ?? ? 、 ?。 ? 。 ????。??
「 ? ? ? 」
の
「 ? ?
?
?、「??」???????????
、 ?、 。 。?
『 』 「 」 ????????、?????」? （。 、、
?????????????、???????
っ 『 』? ???? ? 。
??「?」?「??」?、???????????????????
「???」??????????
??
???
???
「 ? 」
?「??」?????
(59) 
桜
?
真理絵
?????????〔?〕。?? 。
?」????、????『??』???????っ?、????????? ? 。?っ 『 ?』 ? 、 「 ?」?「???? ????????」???（ ? ） 、
、
「????
??
「?????????????」
???????、????????????↓?、????、?
（??）???、??????????????、
（??）???、?????、???
（??）??????〔?〕??、???、
?? 、 ? ? ??????
???????????????????。???
?? 。 ????、? 、 ? ー ?????? 。 。 、（ ） ???、 ???? 、 ー 、 。 ?。?? ?? ↓、? ― ??
?
?
?????、?
?
??????、
??????????????
? ? ? ?
???????????。
（ ? ? ）
「?????????????」
?「?????????????」?????。
（??、「??????」）?、?
? ? ? ?
?」?? ???? 。
??????? 。 ??????、
「?????」??????
??? 。
「?????」??、
??????、?????????。
「?????????????」
（ ? ? 、
「?????」）?、??
??? 。
???????????? 。
???。
。
『??』????「??」?「?
「?????」????、??
」 ?? ?。????????????、???????????
「?????」??????????????、?????「???
」、 「 ? 」 、 ?
? ?
（ ? ??????????????????? ?? 、っ 。
???、????「?????」?、??????
（ ）
?????????
?????????、??
? ??
「?????????????」
（??）?????
????????↓〈?〉、???????、?
。??????????????。????????、
??????「??」??????、????????「? 」 、
。 、
「?????」???「?
(60) 
日本古代における「大后」の語義
?『???』…「???」????、????????????。??。
???。??
? ? ?
??????????????、???
??????
??）?、
??
?
? ? 。
???????????『???』
? ?
。
?『???』…??????「??」????????。
????????????、??????????
? ? 。
〈??〉…??。????????????????
?
〈??〉…???? ??。
「????????」???????、?? ??????????????????、??????。 「 」 、 ?、????????、??????????????
?
????????
「??」??
??????
?????????。?? ??。
???????? ??? ????『????????』?「?????? ? 」… ?? ???「?? ? 」… ?
、
?『??』
（???????
「??」???????????。???、???????
?? ?????、 ? っ ? ? っ?、 っ? ? ??? ?? ? ??? ? ? 。 ?、?『? 』
??????「??」???「??」
?????????。
。 ? ?、?? ????。
?… ? ?????? ?????。… ??。
、
「 ? ? 」
??????
? …「 」 ? ???????。? ? 。 。
、 ? ? ? 。
?
? ? ?? ? ?
?????????。???????????、??
?
??。?????????。
? ?
????）?????、「???」????
(61) 
???????????、
「??」??????????。????
?
??????。
「??」???????????????????、「??」????」 ???。?「???」
??????、
??」???、
「 ?
???????????????????????????。
??。
「 」 ?????????『??』?
（? ?）
????????????、「??」????「?」
? ?。 ?????
「 」 ??????????????
??????????????????????、??「???」?「?
??????????『???』????????
?
????、?
? 。
真理絵
??????????????????、?「 」 、「 」
???????????、????
??、「??」??????????『??』
?「????」???? ?????????、??????????? 、 っ ? 、
「??」?
っ 。 「 」 、 っ。 、、 「 」
????????。
??「?????」???? ????
っ 。 ???????「??」?、 ??」 ?????? 「 」、
??「??」?「??」??????????（?．??、
?」????????????????????????????、「??」?「??」???????????????????っ?。?っ? 、 ? 「 」 、。、??「 」 ? ? ? っ『???』
????
「??」??????????????????、?
?『??』?????????、?????????「?
」 、 ???、 「 」
??っ???????
。 、 ???
?????????「??」?? 、 ? ?
???? 。 ?????「??」? ? 、
????、「??」?? （ ???????????）????
「??」?「??」????????
、「 」 、「??」?「??」?「???
。 ??????????? 「 」
「 ? ?
。
?
?、「??」?????
「????」?、
???????????????
』 「 」 「 」 ????、
(62) 
日本古代における「大后」の語義
?。???、????????????、
「??」????????、
??『??』?」 、
???????????????。
?
?
??????
、 ????。???????????、??????「??」???????、???????????????、????? ??????????? ?。????? ? 、 「 ?」 ???
???、??? ????? ? ??っ 。
?
??????????????
、 「 」
????、???????????????
?「?????」、????????????
?「?
「??」?????っ????????????????
?????????????????????????????
の史料の中でも「皇后」と記されたり「大后」と記されたりする(®•??? ?（ ）。
???
??????、
?
????―っ
7 6 5 4 3 2 I No. 
鵜
、ノよ＼ 
藤 穂 額 息
原 野 倭 宝 部 田 長 后
光 取 姫 ゴ白王 間 部 足 妃
明 良 王 女 人 阜． 姫 名
子
自ゴ
自"" 女 命女 女
“ぷ,り.- 天 天 舒 用 敏 仲 夫
武 武 智 明 明 達 哀 帝
-ロ!-
万 繍
事
万 築 記万 懐 葉 集 光 板染 風 背 銘
集 巡 集 銘 日大 本 史
1 安
一八；
松 料偽gは~ふ 盆 本 寺 細 典 紀異 異
粛 資 帳 寺記 記 序,.し, 財 銘 緑 風
帳 起 土
.,-, oL 
阜
持 極 推 神
統 斉 古 功 備天 天 兒 考
ヰ肛S 
明
.臼£ 后夭
皇
??????「??」??????
『??』??????????（??????）??
????????????????。
????
?? ??（???????????）
????????????、????
?? ?っ 、 ?っ????????っ????。?っ ??? 、 っ 。??????? ? ?? 、
?
????????????。
「??」?????????????、?????????「?
」 っ ??? 。っ ? 、 ? ????????? ?????。?? 、????っ?? 。
???? ? 「??」????、??????????????
??
?????。?? （ ???）?、
????????????
???????
??????????????『?
?』???? ?、? ?? ???????、???????
?????? 、
?? ? ? ? ? 。 ???『 』 、 ? ? ??? ???????
、 ? 「 」 、
「??」?????
(63) 
桜
?
真理絵
?????????????????????????????????? 、 。?? 、 ?????????????? 。?? 、 っ 。?? 、 、?? っ 、 っ?? ??????? 、 。?? 「 」 、?? 。?? 、 。 、????。 、
「????」
???????、????
????、「??」??????????????????????
???????????????????????。??????「??」??????、?
「 」 ????
。
『???』?『??』??、「??」??????????、
、
「??」??????????????????っ
。
「??」?、
「??」????????????????
、
?
??????????????「 」????????、
?（ ??）。
天
????????????、???
っ ? っ ? ? ????????
? 」 ? ? 、
?????）????????。
?? ????「?????????????」
?????）、??????（??）、????????????
?????????「???????」
? ?
????????????????、????????????????、????っ??????????、?????????????『??』??? 。 ?、??????????????????。????????
? ?
「
? ?
? 、
?
???、??????????
? ?
????『?? ?? 』
? ?
??『? ? 』（ 、
?
?????「??」???、「???」??????。????????
註
）。??』 、
?????、???????）、????????
（??）、?? ???? ????? ? 「
（『???????』????、
（ ? ? ? ? 、
） 。 、 。。 、 ? 、
???。
? ? ? ? ? 、
????
「??」?????。
「????」、????、
（『?????????』、
（『 ???????』?、??
（『????????
?????）。
(64) 
日本古代における「大后」の語義
?????????、?????????。
????????????
「???」????、
????????、 ???????っ?、???っ?????????? ? 。」 ?、? （ （
? ?
??））。
」 、 ?????????????????（????????????????????????????????
??????????） 。 、?? （ ）?、 ????? 、 ???? ??? 、 。?
??）??????????、
「 ?
「?????
? ?
??????、「???」???『??』??????????????????????????????。????????、「???」?????????
? ?
???????????（???）?????????????（???）。 、 ??????? ????????????? 「? 、 ??。『??』????（???）????（????）?。
。 ???? 、 、
20 
? ?
（ ? ）。』 、 ??? 、
?
? ? ? ）
??????????????????????
? ?
『??』???「???」??????????（???
? ?
、「 」 ?????????????。
10 
?
「
??
????
? 。
?、?
?
? ? ）
???????? ????????????
（?
? ?
??）????????。
???? ????????
? ?
「 ???」― 、
??）。
「??」??????????????????????、?????
????『?????????』」
『 』 ? 。
『 』 『 』．』 『 』
「??????」???『???』．『????
?????????????????っ??????????、
?
???、???
?
― ? ） 。
（『??????????』???、
』 、
?
???、???
?
?
? ） 。
「?????」?、
（『『???』????
? ?
、 「?」 ??????????????、????「 」???? 、 ????
（『??????????』
、
?
???、???
? ? ?
?
?
?
? ） ? ）（『 ?? ??????
（『?????』?
（『?????????』?????、??
。
「 ? ? 」
(65) 
? ?
真理絵
????????????、????????「???」????????? 。 ? （『 』
「 ?
? ??、????」???????????????
???? 。） 、 ? ? 、?? ????????、???????????????????? ??（? ） 、?「 」 、? （ 〈
? ?
?
?〉）。 ?、?? ? 、? ? ? （ 、?? ?? ? ） ? 『 』?? ?? ? 、 、?? 。 、 ? 「 ． 、?? 。
? ?
?????「???????????????」?、?
?
???）。
? ?
??????????、 ? 。 『 ??????』
（ ? ? ? 、
?? ????????。 ? 、 ?
?
．??
?
?????????
?? ? 、 っ? ?? ?????
?????）????????????、????
? ?
『 ???
?????』
（ ? ? ? 、
『???』????、????????????。
?????）。
? ?
?????「???????
?
??、? ???）。
（『?????????????』???
? ?
? 「 」
（『?????????????』?、???、
?? 、
?????、???????）。
? ? ?
? ?
「 ???????
?
（『????????』???????
? ?
?? ? （ ??
?
?）。
『??』????、???????????。
（『??????』??
＾ 35 ＾ 33 
『 ? 』??ー???。
32 31 
「 」 、???????????。
? ?
????（???
? ?
? ） 。
???????????????????????、?????????
? ?
?????????????、?????????、っ ????????????? 、 ??????????? ????? 。 、 。??、 「 」 ?????。『 』 （ ） 。
? ?
???????? 、 『 』、 ????っ ??????????。??、
?
???）。
??）。
? ?
「 」
? ?
（
? ?
? ） 。
。
『???』????
（『????????』?????、
(66) 
日本古代における「大后」の語義
?「??」ー??。??????。「? ?
??????。
? ?
?????????????、????????。??????????
元暦校本の目録に基づき訂しており、稿ではこれ従い「大后」用
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金
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西
?????????????????????
????????、????、
?????）。
「 ? ????」? 。
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????。??ー『????』??????ー』
（?????、?
??
?）?
??。
『???』???
? ?
『??』?????????、?????????」
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? ? ?
?「??」
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?
? ? 、
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??。
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（『???????』????、
?????、??
??
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? ? ?
。
? ?
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? ?
????「『???』?????????????
?
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